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 چکیده
: در سااااي اخ ر را رردرافاردي درار اه  عن انارا گارنيرني عارخ رردرافاردي وليايي زمینه 
وطاح شده رست. تا رواوز، وطايلات كيي تارناري سرس م درار اه رر در آشكارسازخ شكس ني 
 رند.ررشن ررزراعي كاده
ط سن ناع تصارا عدست هدف: رز وطايلن حاضا وقارسن قدرت تشخرص شكس ني ررشن تاس 
 آوده رز رردرافاردي درار اه شاول تصارا وليايي، رنني شده، و كن ارست ولكاس عاد. 
ن سل پنام ت صاورا رردرافاردي  رز  GVR:  عا ر س فاده رز د س ناه ت صاراعادررخ روش انجام كار
دند، تاخ آن ا حاول شاكسا ني ررشان عا 220دندرا قارر درده شاده در عکاا ركارکي كن  220
ت رن  شد. ت صاورا در  سن فاوه وليايي،  رنني و كن ار ست ولكاس تاسط  سن و شاهده كننده 
عادند وارد عارسي قارر فادت.  dnilBكن نسبت عن شكس ني را ادم شكس ني ررشن نيانن ها 
نسبت تشخرص اخ صحرح تاسط ها وشاهده كننده و هاروش عطار واير وحاسبن شده و دقت، 
ا و هيچنرن وريرا تاردق ها روش  عا ورقلرت  عا رسااا فاده رز آ واره حسااااسااارت، ورهفي آن 
-ihCوحاساابن فادرد. تفاوت عرن وريرا تاردق اخ عدساات آوده عا تساات  appaK s'nehoC
 عارسي شد.  erauqs
: دقت، حساسرت، و ورهفي ها رک رز روش ا عا وحاسبن وراننرن هارک رز وقادرا عرن سن نتايج
، و ورهفي %68، حساسرت %68. عارخ روش درار اه وليايي  دقت وشاهده كننده عدست آود 
و عارخ روش  %08،%06، %88عدسات آود. عارخ روش درار اه رنني ررن وقادرا عن تاتر   %68
عدساات آود. وريرا تاردق ها رک روشاا ا عا ورقلرت عا  %88، و %08، %68كن ارساات ولكاس 
وش درار اه وليايي نساب ا  ضالرت تا عن ررن صاارت عاد: ر  appaK s'nehoCرسااس آواره 
)، و 2=appak/682-2/42)، درار اه رنني ضلرت تا و اسط( =appak2/00-2/02و اسط( 
 ). =appak2/62-2/20كن ارست ولكاس ضلرت تا و اسط (
فراخ: عا تاگن عن ررنكن در تحقرق حاضااا دقت تشااخرص عا تصاااورا دساا كارخ نشااده ن ران
د ع  ا عاشد عارخ تشخرص دقرق ا، رطلااات ناشي رز ع باد تصارا درار اه ع  ا عاد،عنظا وراس 
 درار اه در كنار رطلااات تصارا وليايي عدوا دس كارخ وارد رس فاده قارر عنراد.
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Background and purpose: Root fracture is a clinical problem that 
often is difficult to detect and diagnose. As the root fracture 
detection is based on demonstration of line or lines, there for 
radiographic examination is important. The purpose of this study was 
to compare the diagnostic accuracy of direct digital radiography 
without manipulation with colorized and inverted inverted contrast 
images for detecting experimental root fractures. 
 
Methods and materials: 
Two hundred extracted single-rooted human teeth were 
endodontically instrumented and divided equally in two groups (a 
control group and a fractured group). 
In fractured group, vertical root fractures were produced 
experimentally. Each tooth was imaged using paralleling technique 
with radiovisiography 5th generation. The images were interpreted by 
three experienced radiologists without prior knowledge of the 
distribution of the root fractures. Three image groups were taken: 
digital images group without manipulation, colorized images and 
inverted contrast images. Sensitivity, specificity and accuracy of each 
method in comparison with golden standard (visual examination of 
fractured and intact teeth) were analyzed. The degree of agreement 
in detecting root fractures with each imaging system compared with 
each other was expressed as the kappa value. The difference 
between three methods was then assessed by chi-square test. 
 
Results: The accuracy, sensitivity and specificity of conventional 
digital radiography were 68%, 67% and 68% respectively. In colorized 
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digital radiography were 66%, 71% and 62 % respectively. In inverted 
contrast images were 63%,61% and 66% respectively. 
There were relatively poor to moderate agreement between 
conventional digital radiography and actual position (kappa: 0/21-
0/43) and poor to moderate agreement between colorized images 
and actual position (kappa: 0/067-0/49) and relatively poor to 
moderate agreement between inverted contrast images with actual 
position. (Kappa: 0/31-0/5). 
 
Conclusion: These results show that the accuracy of conventional 
digital radiography (without manipulation) is better than colorized 
and inversion images. Based on current information we suggest that 
it would be better to use colorizing and inversion images along with 
conventional images for more accurate dignosis.  
 
 
 
 
